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Resumo: O projeto de Estágio Curricular Supervisionado com o tema “A formação de 
valores no contexto escolar: diversidade cultural e cidadania” tem como objetivo abordar 
a formação de valores e a diversidade cultural no contexto escolar, com isso buscará 
priorizar a aprendizagem, a formação de valores e atitudes de cidadania. Será realizado na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental a partir de intervenções didático pedagógicas, 
a partir de estratégias/práticas lúdicas e interdisciplinares. É no contexto escolar que os 
educandos são preparados e/ou formados para conviver no coletivo, possibilitando 
vivências significativas, ampliando o universo cultural das crianças, para que os mesmos se 
tornem indivíduos com valores universais, capazes de fazer a diferença na sociedade em 
que vivem. No meio escolar, pensar em diversidade e formação de valores implica na 
construção de estratégias didáticas que repensem o processo de ensino e aprendizagem, 
numa perspectiva interdisciplinar e lúdica, por meio da literatura, dos jogos, da arte e 
demais linguagens, ampliando as interações dialógicas. É de suma importância abordar a 
diversidade cultural no contexto escolar, por ser um ambiente de formação e consolidação 
de valores, identidades e personalidades, enfatizando que, por mais semelhantes que os 
indivíduos se pareçam, não são iguais e deve-se respeitar e valorizar essas diferenças, 
compreendendo e valorizando as influências das várias culturas, que são igualmente 
valiosas na formaçao do povo brasileiro, numa busca pela cidadania e igualdade de 
oportunidades  para todos.  
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